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З ХАРАКТЕРИСТИК ТОРГОВЕЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ДЕРЖАВИ
У статті проаналізовано теоретичні підходи до розуміння ролі держави в сучасному
економічному просторі з врахуванням складних взаємопереплетень процесів глобалізації
та локалізації. Проведено розрахунок індексів виявлених порівняльних переваг (Баласса)
та показників відносних експортних переваг (Вальраса) для окремих груп товарів;
визначено ті товарні групи експорту, за якими Україна володіє відносними перевагами на
світовому ринку. Виявлено, що найбільшу відносну перевагу України на світовому ринку в
2013 р. мав експорт добрив; залізничних, трамвайних локомотивів та обладнання рухомо-
го складу; зернових культур; заліза та сталі.
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СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ЭКСПОРТНЫХ ТОВАРНЫХ ГРУПП
КАК ОДНА ИЗ ХАРАКТЕРИСТИК ТОРГОВОГО
ПОТЕНЦИАЛА СТРАНЫ
В статье проанализированы теоретические подходы к пониманию роли государства
в современном экономическом пространстве с учетом сложных взаимосвязанных процес-
сов глобализации и локализации. Проведен расчет индексов выявленных сравнительных
преимуществ (Баласса) и показателей относительных экспортных преимуществ
(Вальраса) для отдельных групп товаров; определены те товарные группы экспорта, по
которым Украина обладает относительными преимуществами на мировом рынке.
Выявлено, что наибольшие относительные преимущества на мировом рынке в 2013 г.
имел украинский экспорт удобрений; железнодорожных, трамвайных локомотивов и обо-
рудования подвижного состава; зерновых культур; железа и стали.
Ключевые слова: экспортная специализация; товарная группа; индекс Баласса; относи-
тельное преимущество.
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SPECIALIZATION OF EXPORT COMMODITY GROUPS AS ONE
OF THE FEATURES OF STATE TRADE POTENTIAL
Theoretical approaches to understanding the role of state in today's economic environment
are analyzed, taking into account complex interaction of globalization and localization processes.
The carried out calculations of the indices of the identified comparative advantages (Balassa
method), and relative export advantage for certain product groups (in accordance with the Walras’
Law) help to identify those export product groups, in which Ukraine has a relative advantage at
global markets. In 2013 at the global markets Ukraine got the comparative advantages for the fol-
lowing export categories: fertilizers; railway, tramway locomotives and the related equipment; grain
cultures; iron and steel.
Keywords: export specialization; commodity group; Balassa index; comparative advantage.
Постановка проблеми. Тенденцією сучасного економічного поля є гло-
бальноцентризм економічних процесів, який проявляється на усіх рівнях еко-
номічної активності та означає посилення пріоритетності орієнтацій еконо-
мічних суб’єктів на світові тенденції та виклики. Тому слід ідентифіковувати
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сучасний стан світової економіки як повну трансформацію економічних
зв’язків та їх ієрархічної підпорядкованості. 
При цьому слід розуміти, що доволі часто соціально-економічні пробле-
ми є не стільки наслідком глобалізації, скільки явищами, що породжуються
іманентними властивостями певних структур та середовищ, які глобалізація
тільки підсилює.
Межа між глобальним та національним рівнями в більшості сфер соціаль-
но-економічної активності практично зникла, що посилюється наступними
тенденціями світового розвитку:
- зростаюча транспарентність економічних кордонів національних еко-
номік;
- прагнення до консистентності інституціонального поля країн з єдини-
ми пріоритетами розвитку або щільними торговельними зв’язками;
- поширення міждержавних фрагментованих виробничо-збутових лан-
цюгів тощо.
Сучасний світовий порядок слід розглядати як такий, що детермінує
умови інституціональної диспозиції держав, що передбачає існування норм, в
яких визначаються правила взаємодії суб’єктів. Безумовно, рівень строгості
визначення глобальних диспозицій є різним – деякі країни сприймають лише
юридично закріплені щодо них правила та норми, інші ж повністю перей-
мають формалізовані та неформалізовані обмеження. Це є ключовою характе-
ристикою сучасної стратифікації держав за рівнем участі в світовій інституціо-
нальній гомогенізації.
Звичайно, держави як інституції продовжують володіти певними суттєви-
ми національними особливостями, проте можна говорити про виразне різно-
го роду «тяжіння» країн з нижчим рівнем економічного розвитку до держав,
що займають більш вигідне становище в світовому масштабі. Це проявляється
у інтеграційних процесах, поєднанні проявів локалізації та регіоналізації,
імплементації у національному полі екзогенних принципів організації існу-
вання економічних систем різного рівня тощо, що потребує особливої уваги
науковців.
Аналіз останніх публікацій. Дослідженням різного роду проявів глобаліза-
ції, зокрема, участі держав у міжнародній торгівлі активно займалися такі віт-
чизняні дослідники-економісти як М. Бессонова [3], О. Бірюков [3], С. Бон-
дарук [3], А. Колодій [3], Р. Хасбулатов [4] та інші, а також закордонні науков-
ці, наприклад, Х. Кронделер [7], К. Омае [6], Р. Робертсон [7] та інші.
Ось як описує сучасний стан економіки Р. Хасбулатов: «Світова економі-
ка як складна система характеризується множинністю й ієрархічністю складо-
вих елементів, багаторівневим «каркасом», мозаїчністю структури… Вона має
«зріле» ядро, яке притягує до себе асиметричні підсистеми, що відрізняються
за рівнем розвитку та іншими показниками» [4, 25]. Тобто, економічні систе-
ми постійно піддаються впливові біфуркаційних чинників, які виводять їх зі
стану рівноваги. Стійкість економічних систем залежить від потужностей
кумулятивних сил, тобто тих, які сприяють після проходження біфуркаційно-
го періоду поверненню системи до початкового стану у практично незмінно-
му стані.
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Деякі дослідники досить жорстко описують процеси трансформації ролі
держави як інституціонального утворення. Наприклад, «традиційні національ-
ні держави стають неприродними і навіть неможливими комерційними одини-
цями світової економіки» [6, 5]; «національна держава стає надто малою для
великих життєвих проблем і надто великою – для маленьких» [10, 96]. Такі
твердження практично нівелюють переконання в тому, що держава є абсолют-
но самостійним та дієвим актором у політиці, економіці та соціальній сферах,
що пояснюється неоднозначністю причин та наслідків глобалізаційних тенден-
цій. 
На підтримку даної думки влучним і значною мірою правомірним є
наступна теза: «глобалізація здатна загальмувати або стосовно низки відносин
повернути світовий розвиток назад: сприяти розповсюдженню контрдемокра-
тичних тенденцій, заохотити прагнення відгородитися від впливів ззовні за
допомогою націоналізму, ксенофобії, самоізоляції, режиму закритості кордо-
нів… Таким чином, глобалізація, будучи загальним вектором розвитку світу,
унікальною рівнодійною розмаїтих сил і тенденцій, не припускає прямоліній-
ного руху «вперед і вгору». Навпаки, вона може створити високу вірогідність
(для конкретних регіонів або в окремі історичні періоди) еволюційних зиґза-
ґів і регресів і породжує цим нові виклики світовій спільноті» [1, 619].
Такі різкі висловлювання щодо нівелювання перспективності національ-
ноцентричних спрямувань державної поведінки мають багато прихильників,
проте існують й дещо лояльніші твердження до можливостей розвитку держав
в національних межах. Їхня суть зводитися до того, що глобалізація є тим
інкрементним чинником, що здатен в рази підсилювати конкурентну бороть-
бу як в межах національних економік, так і поза ними (що є позитивом), та
таким, що однозначно трансформує підходи до організації «життя» держави.
Невирішені раніше частини загальної проблеми. Зважаючи на динамічність
процесів економічних перетворень у світовій економіці, постійного економіч-
ного дослідження та аналізу потребують питання активності держави на світо-
вому ринку та потенційних можливостей розвитку.
Мета дослідження. Провести аналіз найбільш актуальних тенденції роз-
витку світової економіки та емпірично обґрунтувати перелік товарних груп, за
експортом яких Україна володіє відносними конкурентними перевагами.
Основні результати дослідження. Складність, суперечливість, стрімкість
глобалізації породили серед пересічних громадян і серед політиків, вчених і
громадських діячів чимало побоювань і міфів щодо її впливу. З одного боку,
процеси глобалізації сприймаються як фатальні й неминучі (вони настільки
універсальні й односпрямовані, що нівелюють усі відмінності, вестернізуючи
та американізуючи світ, долаючи відмінності у розвитку країн), з іншого – як
далеко не всесильні, такі, що здатні відступити, наштовхнувшись на протидію
національних цінностей, і спричинити ще глибшу економічну диференціацію
та культурну відчуженість між окремими країнами, між Північчю і Півднем,
між цивілізаціями [3, 75].
В умовах глобалізації «простір як соціальна практика все більше відриваєть-
ся від території», а сама «глобалізація означає на практиці початок просторової
реорганізації світу при збереженні його політико-територіального поділу» [2].
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Неоднозначним є і розвиток регіонів за таких умов. Пошук джерел кон-
курентних переваг, які будуть адекватними вимогам локальних структур, але
водночас витримувати конкуренцію зовнішню, є ключовою умовою еконо-
мічного зростання. Ще всередині ХХ ст. Ж. Будвіль [5, 192] дав тлумачення
регіональних полюсів зростання і виділив такі види економічних просторів:
гомогенне, поляризоване, планове. Слабкорозвинені території мають гомо-
генний вигляд простору, але в ході розвитку простір неминуче поляризується.
За Ж. Будвілем, не кожен регіональний центр є полюсом зростання, а тільки
той, в якому склалися «пропульсивні» галузі. На підставі цієї теорії економіч-
ний розвиток регіону обумовлюється пошуком галузей, які дадуть поштовх
розвитку всієї регіональної системи.
«Глобальне» і «локальне» – фундаментальні прояви сучасної реальності.
Р. Робертсон виявляє два аспекти в процесах глобалізації: глобальна інститу-
ціоналізація життєвого світу і локалізація глобальності. Глобальна інституціо-
налізація життєвого світу тлумачиться як організація повсякденних локальних
взаємодій і соціалізації безпосереднім впливом макроструктур світового
порядку (системи взаємозалежності суспільств, що існують у рамках націо-
нальних держав). Другий аспект у схемі – локалізація глобальністю – відобра-
жає тенденцію здійснення глобального через локальне. У даному випадку
«глобальне» є не тільки «інтернаціональне», але і «локальне» тією мірою, в
якій останнє глобалізоване [7].
Таким чином, реконфігурація світового економічного простору відбува-
ється під впливом локальних, регіональних та глобальних тенденцій, що
виникають в результаті самоорганізації складних систем в умовах поліваріант-
ності розвитку.
Важливого значення набуває якість інституційного середовища функціо-
нування економічних систем. В процесі аналізу якості інститутів та вивчення
особливостей їх функціонування обов’язково необхідно враховувати транс-
акційні витрати інституціоналізації, до яких відносяться як витрати на форму-
вання цих інституційних утворень, так і витрати на забезпечення їх функціо-
нування. Така матеріальна основа інституціоналізації значною мірою визна-
чає ефективність того чи іншого інституту.
Сучасні інституційні системи характеризуються емерджентними власти-
востями, що серйозно ускладнює використання методу аналізу і синтезу, який
фокусує ділення системи на елементарні частини, аналіз кожної із складових,
а потім синтезує поведінку системи в цілому.
Звичайно, інституціональне середовище є надзвичайно мінливим, проте
воно повинно бути вибудуване таким чином, щоб зберігалися базові постула-
ти. Зміни інститутів, як і будь-яких інших економічних систем, є відображен-
ням їх нестійкості, а не якісної динаміки. Тому слід зважати на те, що зміни не
завжди є синонімом покращення. Це лише перехід у нерівноважний стан,
який потенційно може стати основою для якісних покращень.
Проаналізуємо, яким чином розвивається світова економіка сьогодні та
які існують прогнози її стану на найближче майбутнє. Після економічного
зростання, яке, за оцінками, в 2014 р. склало 2,6%, зростання глобальної еко-
номіки, згідно з прогнозами, досягне не більше 3% у 2015 р., 3,3% – в 2016 р. і
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3,2% в 2017 р., як передбачається експертами Світового банку. Темпи еконо-
мічного зростання в країнах, що розвиваються, в 2014 р. склали 4,4% і, як очі-
кується, підвищаться до 4,8% в 2015 р. і потім зміцняться до 5,3% в 2016 р. і
5,4% в 2017 р. [11].
Причини таких тенденцій є багатоплановими та складними. Пояснюють
такі прогнози проявами наступних факторів. По-перше – стійка слабкість
глобальної торгівлі. По-друге – можлива волатильність фінансових ринків,
викликана тим, що процентні ставки в країнах з великою економікою підви-
щуються в різні терміни. По-третє – в якій мірі низькі ціни на нафту можуть
викликати напруженість балансів нафтовидобувних країн. По-четверте –
ризик тривалого періоду стагнації або дефляції в Єврозоні або Японії.
Різниця в темпах економічного зростання традиційних лідерів світової
економіки (зокрема G-7) та економік, що розвиваються, є особливою рисою
сучасного етапу розвитку глобальної економіки та однією з вагомих диспро-
порцій розвитку світового господарства (табл. 1). 
Таблиця 1. Фактичні та прогнозні макроекономічні показники
розвинених країн та країн, що розвиваються*
Для багатьох розвинених країн характерним є низький рівень концентра-
ції експорту, тобто, ці держави володіють досить широким експортним коши-
ком, що дозволяє їм гнучко реагувати на зміни світової кон’юнктури.
Проаналізуємо, яка ситуація в цьому контексті склалася в Україні.
Інструментом, який дозволяє найбільш просто здійснити аналіз спеціалі-
зації держави на світових ринках та оцінити її переваги, є індекс виявлених
порівняльних переваг (revealed comparative advantage), який ще називають
індексом Баласса:
(1)
де Хij – обсяг експорту товару (або товарної групи) і країни j; Хrj – загальний
обсяг експорту країни j; Хiw – обсяги експорту товару (або товарної групи) і
усіма країнами світу; Хrw – загальний обсяг світового експорту. 
Даний індекс демонструє результат співвідношення частки експорту
окремої галузі у загальному обсязі експорту аналізованої країни до частки екс-
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	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 2,1 -3,4 3,0 2,4 2,6 1,1 2,4 
	,  
 6,6 2,7 7,3 6,5 6,5 5,7 6,7 
	 
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	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 	, % 
		 	 2,2 0,1 1,6 2,2 1,7 1,4 1,8 
	,  
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 	 
	 !	!, %  
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 -0,9 -0,3 -0,2 -0,3 -0,2 -0,2 -0,4 
	,  
 2,9 1,8 1,8 2,6 2,3 2,1 2,2 
* 	  	 [11]. 
порту галузі в загальному обсязі світового експорту. У випадку перевищення
значення даного індексу за 1 порівняльна перевага вважається виявленою,
тобто сектор чи галузь загалом є відносно спеціалізованою в експорті дослід-
жуваної галузі. Дослідження показують, що згідно з індексом Баласса порів-
няльні переваги країни що певного товару (групи товарів) можна поділити на
4 типи (табл. 2). 
Таблиця 2. Трактування порівняльної переваги країни
в продукції галузі за індексом Баласса [9]
Було проведено розрахунки щодо динаміки індексу Баласса для усіх груп
товарів, що експортуються Україною, відповідно до міжнародної класифікації
за 2002–2013 роки. В табл. 3 наведено результати розрахунків значень індексів
Баласса для груп експорту товарів на світовий ринок, за якими Україна воло-
діє сильною та істотною порівняльною перевагою у 2013 році.
Найбільшою відносною перевагою України на світовому ринку в 2013 р.
володів експорт добрив; залізничних, трамвайних локомотивів та обладнання
рухомого складу; зернових культур; заліза та сталі.
Показником, що демонструє адекватність розрахованого індексу Баласса,
є індекс Хіллмана. Якщо виконується нерівність (2), зміна в показниках індек-
су Баласса обумовлюється темпами зміни в обсягах експорту держави.
(2)
де Хij / Хiw – частка світового ринку країни j в галузі i (рівень ринкової влади
країни j на світовому ринку галузі i); Хij / Хrj – рівень спеціалізації експорту
країни j в галузі i; Хrj / Хrw – частка експорту країни j в світовому експорті.
Для усіх товарних груп розраховані значення індексу Хіллмана відпові-
дають умові нерівності (2).
Дещо іншу послідовність лідерства товарних груп, що демонструють спе-
ціалізацію експорту України, отримаємо шляхом розрахунків індексу
Вальраса, який дозволяє уникнути подвійного врахування обсягів експорту
продукції галузі та досліджуваної країни (табл. 4):
(3)
де Хij – обсяг експорту товару (або товарної групи) i країни j; Хrj – загальний
обсяг експорту країни j; Хiw – обсяги експорту товару (або товарної групи) i
усіма країнами світу; Хrw – загальний обсяг світового експорту. 
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Таблиця 3. Індекс Баласса для окремих груп товарів експорту України*
Як бачимо, отримані результати відмінні від результатів розрахунків
індексу Баласса, проте більшість товарних груп, що визначають спеціалізацію
України на світовому торгівельному ринку, співпадають. Станом на 2013 р.
Україна мала найбільшу відносну перевагу в експорті заліза і сталі (індекс
Баласса – 1,73).
Отже, експортна спеціалізація України виражена доволі сильно, причому
більшість галузей, за якими наявна відносна перевага на світових ринках, є
сировинними, що є одним із факторів гальмування технологічного розвитку
країни.
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  [8]. 
Таблиця 4. Індекс Хіллмана для окремих груп товарів експорту України*
Висновки та перспективи подальших досліджень. Проведене дослідження
показує, що торговельна спеціалізація України не є постійною, особливо різ-
кий зсув експортних статей, очевидно, буде відбуватися в наступні роки з
огляду на вкрай складну економічну ситуацію. Розуміння власних потенційно
сильних сторін може стати підґрунтям для розробки ефективної стратегії роз-
витку, що обов’язково повинно мати наукову основу.
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